Cash Assistance Program recipients and cash assistance all benefits by South Carolina Department of Social Services
CASH ASSISTANCE PROGRAM
RECIPIENTS AND CASH ASSISTANCE
ALL BENEFITS
January 2020
Fiscal Year July 2019 to Date
                   Report Month
                     Monthly Average       Total
       Total Cash        Total Cash
State/County   Cases    Children   Recipients 1 Assistance   Cases    Children    Recipients 1 Assistance
State Total 9,011 15,960 19,963 $2,090,989 9,030 15,941 19,929 $14,850,407
Abbeville 41 67 79 $8,286 44 76 91 $73,420
Aiken 313 594 757 $74,033 315 599 764 $532,362
Allendale 19 34 43 $4,287 18 31 39 $27,330
Anderson 386 693 833 $89,713 399 731 875 $656,178
Bamberg 49 90 115 $11,667 51 89 110 $84,340
Barnwell 73 126 164 $18,136 79 146 191 $146,195
Beaufort 128 231 291 $30,486 130 227 288 $213,902
Berkeley 250 439 550 $57,425 274 487 618 $455,621
Calhoun 37 57 71 $9,213 35 63 75 $64,555
Charleston 440 800 1,012 $100,614 429 747 952 $702,421
Cherokee 133 235 284 $30,168 123 207 249 $190,528
Chester 112 213 267 $27,149 112 210 268 $195,750
Chesterfield 111 188 233 $24,481 111 194 236 $175,403
Clarendon 119 198 247 $27,004 121 200 247 $190,742
Colleton 109 192 255 $24,941 106 180 239 $178,803
Darlington 222 395 484 $51,787 219 389 477 $368,845
Dillon 132 266 317 $34,805 137 277 327 $251,018
Dorchester 181 293 381 $42,975 192 305 397 $318,495
Edgefield 45 77 94 $9,357 44 76 94 $67,825
Fairfield 48 81 102 $12,370 50 85 104 $84,115
Florence 412 728 913 $95,708 404 701 872 $672,021
Georgetown 94 163 191 $20,713 92 150 179 $144,092
Greenville 594 1,013 1,236 $133,743 592 1,024 1,257 $950,562
Greenwood 157 271 346 $35,417 165 289 369 $259,311
Hampton 51 83 112 $11,439 43 69 89 $72,048
Horry 581 1,008 1,249 $125,934 570 992 1,222 $872,888
Jasper 47 76 100 $11,527 52 87 115 $86,526
Kershaw 119 221 287 $29,501 119 220 280 $203,750
Lancaster 199 350 432 $47,791 193 353 430 $330,454
Laurens 140 245 292 $30,162 137 244 293 $221,874
Lee 60 103 125 $12,864 58 91 111 $91,026
Lexington 456 784 984 $107,733 466 820 1,030 $766,561
McCormick 8 13 15 $1,834 10 16 20 $15,385
Marion 138 262 328 $32,395 133 257 319 $229,992
Marlboro 88 143 176 $20,141 88 141 171 $138,514
Newberry 97 177 218 $22,608 95 172 210 $152,006
Oconee 124 214 257 $28,452 119 202 238 $182,829
Orangeburg 281 524 651 $66,505 277 511 634 $467,596
Pickens 172 300 355 $38,796 176 300 355 $272,119
Richland 791 1,456 1,897 $189,012 808 1,435 1,888 $1,358,347
Saluda 40 75 99 $10,120 37 68 88 $63,605
Spartanburg 507 901 1,121 $117,984 493 867 1,076 $800,900
Sumter 311 556 721 $74,411 310 553 717 $516,482
Union 81 129 156 $18,866 82 135 162 $133,796
Williamsburg 125 206 255 $29,888 119 198 239 $196,870
York 390 690 868 $88,548 403 727 924 $673,005
Note: Includes only cases eligible for a current or supplemental benefits for the report month.
1  Adults and children.
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